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Tujuan penelitian ialah guna membantu PT. BATANGHARI TEBING 
PRATAMA dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan persediaan dengan 
cepat, tepat dan akurat menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga keabsahan 
dan keamanan dari informasi dapat diandalkan agar perusahaan ini dapat menjadi 
perusahaan terbesar di bidang industri karet. Metodologi penelitian yang kami gunakan 
diantaranya adalah studi pustaka, pengumpulan data serta analisis dan perancangan 
sistem dengan menggunakan Visual Database, hal ini dimaksudkan agar sistem yang 
berjalan di perusahaan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini diantaranya adalah tidak tersedianya sistem persediaan yang 
terkomputerisasi sehingga menyebabkan kurangnya dalam melakukan pengendalian 
data persediaan yang sebenarnya merupakan hal penting bagi perusahaan ini. Sehingga 
kegiatan produksi pada perusahaan menjadi terhambat. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah, diperlukannya sistem informasi berbasis komputerisasi visual database guna 
membantu perusahaan dalam menyediakan informasi tentang persediaan dengan cepat 
dan efektif serta memberikan hasil laporan sebagai informasi pendukung dalam 
melakukan pengendalian persedian pada perusahaan. 
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